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郡 二 衣 粗 米 山 性 状
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l■lt{科別 早 正fi'S米か 合案米野合 粥米iLI合 胴 g)栄 .,9;- 令 ･死 米妙 合 柾芽等･挫折剛健 鰹節剛度 胴観光少 食
研究所 rp-磐無し 形85.9 プ左6.6 形4.7 タi0.5 /Qo/2.5 姦 触9.87 kg10.12 %28.4
玉溢1 甲 告 米 88.8 6.7 2.1 2.1 2.0 2.84 9.4110.14 7.6
2 研 ℡ 米 72.8 20.2 3.1 1.8 4.9 2.95 8.73 9.83 12.2
つLI早詳細甚米 60.0 21.0 18.5 1,9 6.2 2.朗 8.36 9.13 7.0
頴田1 早皆無し 80.3 4.O 10.8※ 81 6.rj 2.75 8.96 9.28 14.2
2 畢 冨米 82.8 5.7 O.5 1.O 1().4 2.85 7.89 8.79 39.6
84.3 10.1 2.5 1.5 2.3 2.81 9.24 9.50 37.2
70.2 17.4 6.9 5.3 2.0 2.93 9.24 9.33 4.2
89.9 4.7 3.3 0.1 2.6 2.69 8.84 9.O3 25.8
2､榊 ~罰 1 l畢 苫 米 45.5 10.5 41.4 2.7 2.6 2.43 7.94 8.60 5.0
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拭ー料別 早国富 ?, -- 同 26/旺 第 二 rnj 10/Y
研究所 ▲% 形 % 一タ//00.5 日 形 形 % 日早磐無 し 99.5 0 0 3.5 99.0 0 1.0 3.1
玉忠l 早 宮 米 99.5 0 0.5 0 3.4 94.5 0 5.5 3.2
2 昼 嘗 米 g7.0 0 0 3.0 3.3 98.5 0 1.5 3.2
L 3 早宮出甚 95.5 1.0 0 ･3.5 3.6 89.0 0.5 10.5 3.3
新田1 尋常純L 99.0 1.0 0 0 3.7 98.5 85 1.0 3.1
2 早 -営.栄 99.0 1.0 0 0 3.6 97.0 0.ち 2.5 3.1
興除1 早.BPJ!徴 98.5 00 1.5 3.4 98.5 0 1.5 3.1
2 早 宮 雅 99.5 0 0 0.5 3.6 10(ゝ0 0 0 3.2
野生1 早誓解 し loo.0 0 0 0 3.5 98.5 0 1.5 3.1
2 苧 苫 米 1∝).0 0 0 0 4.0 98.0 1.50.5 3.2
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節-(二)大 祭 姉 少 ･n･.Lf-'rI鹿 及 TJi食 味
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ii 鞠 L.1号 解 しゴl城 ､ I:,.JlJ
CI-･･-･･･人脱折免抑 1LD. 鮮 1-7.巧桁
1(と. 1くh･･兄LF▲さ府県除杓●TA-T械 畢 '.if 願 昭榊IIP蛸 三卜一月的日採取
'Jla- ･･-･1;.Ll?,町 J.lf州 早 '.B 楢 同 同EI採取
TJ) --･.-興 玖 村 西 K:1 礎 苫 厨 同 同日採取
TIJl141･･玉出町乙.tl 早 観 岩 桁
TIT匂･･昭和HJL1年九月二日 '1tiTJI･--1･-月凶EliIJミ取
'11:l･-船出断水部の上面 r■.･･比較的-n.1確苫岬徴
'115-I/r7･･･玉島与町J.醐皆 iJT■ ■h' 構
T51･･昭和十F!_q年九月_-I.日 '16'l/･･十一月JLIH採収
T7･.比較的早rB軒欄 稀)
r(I-,Q除村 酉噂 早 ');･榊(~'.PRL分地,I)もの.Lb,I))糊).UHJ,lq=･九日九1捕取
Kl･･興除 村 循■:i 早 練 ,ti- 料 ltl相川=年 l･一円IJrlH
lt'･い･興除村 14櫨 ■.i. I;<･ 糾 相川 卜的牛 トー tH)･川
0･.･小L]l榔大井村 中 世 相 HB利一卜川年一卜月什一一t=j (寺坂′i･六原)
